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Alireza Askari Chaverdi (‘Alīreḍā ‘Askarī Čāverdī), Barbara Kaim. « Pažūheš-hā-ye
bāstānšenāsī dar manṭaqe Kāriyān Lārestān, farḍīeh darbāreh, mahal-e ātaš-e Ādūr
Farnbagh / Archaeological Investigations in the Region of Kāriyān-Larestan, the
Supposed Seat of the Adur Farnbagh », in : H. Fahimi and K. Alizadeh, eds., 
Nāmvarnāmeh, Papers in Honour of Massoud Azarnoush. Tehran, Iran Negar, 2012, p.
318-297 [pagination inversée].
1 Survey du premier auteur et enquête sur la région de Kāriyān, au sud du Fārs, dont le
toponyme est souvent supposé correspondre à celui du siège d’un des grands Feux de
l’Iran  sassanide,  selon  des  textes  médiévaux.  Parmi  les  documents  archéologiques,
architecture et céramiques, l’article présente quelques objets en pierre, et supports, qui
seraient des autels du feu. ‘A. ‘A-Č. a donné ailleurs une étude d’ensemble sur ces objets
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